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Текстовые задачи в школьном курсе математики 
(по лекциям А. В. Шевкина) 
Задачи по теме «Рациональные числа» 
1. Сколько минут содержится в половине, в трети, в четверти часа? 
2. Туристы проехали на автобусе 48 км, потом они прошли пешком половину того расстояния, 
что проехали на автобусе. Какое расстояние преодолели туристы на автобусе и пешком? 
9. Длина мотка веревки 27 м. От него отрезали 1/3 часть. Сколько метров веревки отрезали? 
10*. (Из «Арифметики» Л.Ф. Магницкого.) Некто оставил в наследство жене, дочери и трем 
сыновьям 48 000 рублей и завещал жене 1/8 всей суммы, а каждому из сыновей вдвое больше, чем 
дочери. Сколько досталось каждому из наследников? 
11. Работу выполнили за 4 ч. Какую часть работы выполняли в каждый час? 
12. Путник проходит в час 1/8  пути. За сколько часов он пройдет весь путь? 
13. Два путника вышли одновременно навстречу друг другу и встретились через 3 ч. На какую 
часть первоначального расстояния они сближались в каждый час? 
16. У Васи есть три шоколадки. Он утверждает, что сможет взять половину всех шоколадок и 
еще полшоколадки, не ломая ни одной из них. Сможет ли Вася выполнить свое обещание? Если 
сможет, то как? 
17. Крестьянка продавала на рынке яйца. Первая покупательница купила у нее половину яиц и 
еще пол-яйца, вторая — половину остатка и еще пол-яйца, а третья последние 10 яиц. Сколько яиц 
принесла крестьянка на рынок? 
 
Задачи на дроби 
18. На ветке сидели 12 птиц; 2/3 их числа улетело. Сколько птиц улетело? 
19. (Старинная задача.) Купивши комод за 36 р., я потом вынужден был продать его за 7/12 
цены. Сколько рублей я потерял при этой продаже? 
20. Автотуристы за три дня проехали 360 км; в первый день они проехали 2/5, а во второй день 
— 3/8 всего пути. Сколько километров проехали автотуристы в третий день? 
39. (Старинные задачи.) 1) Два пешехода вышли в одно время навстречу друг другу из двух 
деревень. Первый может пройти расстояние между двумя деревнями за 8 ч, а второй за 6 ч. На какую 
часть расстояния 
они приближаются за 1 ч? 
2) Для переписки сочинения наняты 4 писца; первый мог бы один переписать сочинение в 24 
дня, второй в 36 дней, третий в 20 и четвертый в 18 дней. Какую часть сочинения перепишут они в 
один день, если будут работать вместе? 
40. Машинистка перепечатала третью часть рукописи, потом еще 10 страниц. В результате она 
перепечатала половину всей рукописи. Сколько страниц в рукописи? 
Умножение и деление обыкновенных дробей 
42. (Старинная задача.) Некто купил 96 гусей. Половину гусей он купил, заплатив по 2 алтына и 
7 полушек за каждого гуся. За каждого из остальных гусей он заплатил по 2 алтына без полушки. 
Сколько стоит покупка?  
[1 полушка = ½ деньги = ¼ коп.] 
43. Найдите 2/5 числа 60. 
44. Что больше: 3/5 от 45 м или 4/5 от 30 м? 
45. Уменьшите 90 р. на 1/3 этой суммы. 
46*. Число 200 увеличили на 1/10  этого числа, полученный результат уменьшили на его 1/10. 
Получилось ли снова число 200? Ответ обосновать. 
47. Найдите число, 2/5 которого равны 60. 
48. За 4 дня похода израсходовали 2/5 всех запасенных продуктов. На сколько дней было 
запасено продуктов? 
49. 1) Число уменьшили на 3/10 этого числа, получилось 210. Найдите число. 
  2) Задумали число, увеличили его на 1/7 задуманного числа и получили 56. Какое число 
задумали? 
50. Столб вкопали в землю на 2/9 его длины. Он возвышается над землей на 1 м 40 см. 
Определите длину столба. 
  
56*. (Из «Азбуки» Л.Н. Толстого.) Мужик вышел пешком из Тулы в Москву в 5 ч утра. В 12 ч 
выехал барин из Тулы в Москву. Мужик идет 5 верст в каждый час, а барин едет 11 верст в каждый 
час. На какой версте барин догонит мужика? 
57*. (Из «Всеобщей арифметики» И. Ньютона.) Два почтальона А и В нахoдятся друг от друга 
на расстоянии 59 миль. Утром они отправляются друг другу навстречу. А проходит в два часа 7 миль, 
В — в три часа 8 миль, но В выходит часом позднее, чем А. Сколько миль пройдет А до встречи с В? 
58. (Задача Герона Александрийского, I в.) Бассейн емкостью 12 кубических единиц получает 
воду через две трубы, из которых одна дает в каждый час кубическую единицу, а другая в каждый 
час — четыре кубические единицы. В какое время наполнится бассейн при совместном действии 
обеих труб? 
59. Нужно проверить 360 работ учащихся. Один учитель может проверить их за 15 ч, другой — 
за 10 ч, третий — за 6 ч. За сколько часов они проверят тетради втроем? 
Задачи «на совместную работу» 
60. 1) Через первую трубу бассейн можно наполнить за 3 ч, через вторую — за 6 ч. Какую часть 
бассейна наполнит каждая труба за 1 ч?  
2) За 1 ч первая труба наполняет 1/3 бассейна, а вторая — 1/6 бассейна. Какую часть бассейна 
наполняют обе трубы за 1 ч совместной работы? За сколько часов наполнится бассейн через обе 
трубы? 
3) Через первую трубу можно наполнить бак за 10 мин, через вторую — за 15 мин. За сколько 
минут можно наполнить бак через обе трубы? 
63. (Из «Арифметики» Л.Ф. Магницкого.) Один человек выпьет кадь пития в 14 дней, а с женою 
выпьет ту же кадь в 10 дней. Спрашивается, в сколько дней жена его отдельно выпьет ту же кадь. 
64*. (Старинная задача, Китай, II в.) Дикая утка от южного моря до северного моря летит 7 
дней. Дикий гусь от северного моря до южного моря летит 9 дней. Теперь дикая утка и дикий гусь 
вылетают одновременно. Через сколько дней они встретятся? 
65*. Одна бригада может выполнить задание за 9 дней, а вторая — за 12 дней. Первая бригада 
работала над выполнением этого задания 3 дня, потом вторая бригада закончила работу. За сколько 
дней было выполнено задание? 
66*. Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Они 
встретились через 40 мин после выхода, а через 32 мин после встречи первый пришел в В. Через 
сколько часов после выхода из В второй пришел в А? 
67*. Из пункта А в пункт В выехала грузовая машина. Одновременно с ней из пункта В в А 
выехала легковая машина. Грузовая машина через 2 ч после начала движения встретила легковую и 
еще через 3 ч прибыла в пункт В. Сколько времени потратила легковая машина на путь из В в А? 
68*. (Старинная задача, Армения, VII в.) В городе Афинах был водоем, в который проведены 
три трубы. Одна из труб может наполнить водоем за 1 ч, другая, более тонкая, — за 2 ч, третья, еще 
более тонкая, — за 3 ч. Итак, узнай, в какую часть часа все три трубы вместе наполняют водоем. 
69*. (Старинная задача.) Лошадь съедает воз сена за месяц, коза — за два месяца, овца — за три 
месяца. За какое время лошадь, коза и овца вместе съедят такой же воз сена? 
72*. Катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч, а по течению реки — за 5 ч. 
Сколько времени потребуется плоту на такое же расстояние? 
73*. Расстояние между двумя пристанями по течению катер проходит за 8 ч, а плот — за 72 ч. 
Сколько времени потратит катер на такой же путь по озеру? 
74*. Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 4 ч. Такое же расстояние плот 
проплывает по реке за 12 ч. Сколько времени затратит лодка на тот же путь по течению реки? против 
течения? 
75*. Теплоход от Киева до Херсона идет трое суток, а от Херсона до Киева четверо суток (без 
остановок). Сколько времени будут плыть плоты от Киева до Херсона? 
76*. Первая и вторая бригады могли бы выполнить задание за 9 дней; вторая и третья бригады 
— за 18 дней; первая и третья бригады — за 12 дней. За сколько дней это задание могут выполнить 
три бригады, работая вместе? 
77*. За 1 ч прогулочный катер может проплыть 10 км против течения или 15 км по течению 
реки. На Курсы повышения квалификации 
Задачи на прямую и обратную пропорцию 
1. За несколько одинаковых карандашей заплатили 8 р. Сколько нужно заплатить за такие же 
карандаши, если их купили в 2 раза меньше? 
  
2. За несколько одинаковых карандашей заплатили 8 р. Сколько нужно заплатить за такое же 
количество карандашей, каждый из которых в 2 раза дороже? 
3. Имеются деньги на покупку 30 карандашей. Сколько тетрадей можно купить на те же деньги, 
если тетрадь дешевле карандаша в 2 раза? 
4. Велосипедист за несколько часов проехал 36 км. Какое расстояние пройдет за то же время 
пешеход, скорость которого в 3 раза меньше скорости велосипедиста? 
12*. Пруд зарастает лилиями, причем за неделю площадь, покрытая лилиями, удваивается. За 
сколько недель пруд покрылся лилиями наполовину, если полностью он покрылся лилиями за 8 
недель?  
16. Грузовой автомобиль со скоростью 60 км/ч проехал расстояние между городами за 8 ч. За 
сколько часов то же расстояние проедет легковой автомобиль со скоростью 80 км/ч? 
18. Две шестеренки сцеплены зубьями. Первая, имеющая 60 зубьев, за минуту делает 50 
оборотов. Сколько оборотов за минуту делает вторая, имеющая 40 зубьев? 
19. (Из «Арифметики» А.П. Киселева.) 8 человек рабочих оканчивают некоторую работу в 18 
дней; во сколько дней окончат ту же работу 9 человек, работая так же успешно, как и первые? 
20*. (Старинная задача.) Десять работников должны кончить работу в 8 дней. Когда они 
проработали 2 дня, то оказалось необходимым кончить работу через 3 дня. Сколько еще нужно 
нанять работников? 
21. (Из «Арифметики» Л.Ф. Магницкого.) Некий господин позвал плотника и велел двор 
построить. Дал ему 20 человек работников и спросил, в сколько дней построят они его двор. Плотник 
ответил: в 30 дней. А господину надобно в 5 дней построить, и ради того спросил он плотника: 
сколько человек тебе надо иметь, дабы с ними ты построил двор в 5 дней; и плотник, недоумевая, 
спрашивает тебя, арифметик: сколько человек ему надо иметь, чтобы построить тот двор в 5 дней? 
24. Некоторое расстояние пассажирский поезд проходит за 3 ч, а скорый поезд — за 2 ч. 
Однажды эти поезда одновременно вышли навстречу друг другу из двух городов. Пассажирский 
поезд прошел 120 км до встречи со скорым. Сколько километров прошел скорый поезд до встречи с 
пассажирским? 
Сложные задачи на пропорцию 
25*. Три курицы за 3 дня снесли 3 яйца. Сколько яиц снесут 12 кур за 12 дней?  
26*. Три маляра за 5 дней могут покрасить 60 окон. Сколько маляров надо поставить на 
покраску окон, чтобы они за 2 дня покрасили 64 окна? 
27*. Курсы иностранного языка арендуют в школе помещения для занятий. В первом полугодии 
за аренду четырех классных комнат по 6 дней в неделю школа получала 336 р. в месяц. Какой будет 
арендная плата за месяц во втором полугодии за 5 классных комнат по 5 дней в неделю при тех же 
условиях? 
28*. (Из «Всеобщей арифметики» И. Ньютона.) Если писец может за 8 дней написать 15 листов, 
сколько понадобится писцов, чтобы написать 405 листов за 9 дней? 
29*. (Старинная задача.) На содержание 45 человек издержано в 56 дней 2040 р. Сколько нужно 
издержать на содержание 75 человек в продолжение 70 дней? 
30*. (Из «Арифметики» А.П. Киселева.) Для освещения 18 комнат в 48 дней издержано 120 
фунтов керосина, причем в каждой комнате горело по 4 лампы. На сколько дней достанет 125 фунтов 
керосина, если освещать 20 комнат и в каждой комнате будет гореть по 3 лампы? 
31*. (Старинная задача.) Артель землекопов в 26 человек, работающая машинами по 12 ч в 
день, может вырыть канал в 96 м длины, 20 м ширины и 12 дм глубины в течение 40 дней. Какой 
длины канал могут вырыть 39 землекопов, работая в течение 80 дней по 10 ч в день, если ширина 
канала должна быть 10 м, глубина 18 дм? 
Задачи на проценты 
32. Товар стоил 5000 р. Его цена повысилась на 20%. На сколько рублей повысилась цена? 
Какова новая цена товара? 
33. Банк выплачивает доход из расчета 2% вложенной суммы в год. Сколько рублей 
оказывалось на счете через год, если на него положили: 100 р.; 200 р.; 1000 р.; 12 000 р.? 
46. Сколько процентов числа а составляют 0,99а. На сколько процентов 0,99а меньше числа а? 
47. Увеличьте число 200 на 10%. Полученное число уменьшите на 10%. Получится ли снова 
число 200? Почему? 
Нахождение числа по его процентам 
Первые задачи этого раздела также должны решаться в два действия: первым из них опять 
находим 1%. Следующий шаг в решении — использование деления на десятичную дробь. В процессе 
  
работы с задачами двух первых разделов параграфа нужно показать учащимся, что задачи на 
проценты — это те же задачи на дроби. Поэтому они решаются умножением (делением) на 
соответствующую процентам десятичную дробь. 
48. В магазин электротоваров привезли лампочки. Среди них оказалось 16 разбитых лампочек, 
что составило 2% их числа. Сколько лампочек привезли в магазин? 
49. Найдите число, 110% которого равны 33. 50. 60% класса пошли в кино, а остальные 12 
человек — на выставку. Сколько учащихся в классе? 
51. Цена товара повысилась на 30% и составляет теперь 91 р. Сколько стоил товар до 
повышения цены? 
56. 30% класса и еще 5 человек пошли в кино, а оставшиеся 3/8 класса и еще 8 человек — на 
экскурсию. Сколько человек в классе? 
57. Одна треть рабочих предприятия имела отпуск летом, 35% остальных рабочих отдыхали 
осенью и еще 2314 человек отдыхали зимой и весной. Сколько рабочих на предприятии? 
58. При продаже товара на 693 р. получено 10% прибыли. Определите себестоимость товара. 
Нахождение процентного отношения 
59. Из 16 кг свежих груш получили 4 кг сушеных. Какую часть массы свежих груш составляет 
масса сушеных? Выразите эту часть в процентах. Сколько процентов массы теряется при сушке? 
60. Сколько процентов числа 50 составляет число 40? Сколько процентов числа 40 составляет 
число 50? 
61. Маша прочитала 120 страниц и ей осталось прочитать 130 страниц книги. Сколько 
процентов всех страниц она прочитала? Сколько процентов всех страниц ей осталось прочитать?  
64. Цена товара снизилась с 40 р. до 30 р. На сколько рублей снизилась цена? На сколько 
процентов снизилась цена? 
Сложные задачи по проценты 
65. Число увеличили на 10%, потом еще на 10%. На сколько процентов увеличили число за два 
раза? 
66. Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты питания росли в 
среднем на 10% за каждый месяц. На сколько процентов выросли цены за 3 месяца? 
71. На некотором участке пути машинист уменьшил скорость поезда на 25%. На сколько 
процентов увеличится время движения на этом участке? 
72. Арбуз массой 20 кг содержал 99% воды. Когда он немного усох, содержание воды в нем 
уменьшилось до 98%. Какова теперь масса арбуза? 
73. Некий леспромхоз решил вырубить сосновый лес, но экологи запротестовали. Тогда директор 
леспромхоза всех успокоил, сказав: «В нашем лесу 99% сосны. После рубки сосна будет составлять 
98% всех деревьев». Какую часть леса может вырубить леспромхоз?  
74. Яблоки, содержащие 70% воды, потеряли при сушке 60% своей массы. Сколько процентов 
воды содержат сушеные яблоки? 
75. Сколько граммов воды нужно добавить к 600 г раствора, содержащего 15% соли, чтобы 
получить 10%-й раствор соли? 
77. До сушки влажность зерна составляла 23%, а после сушки составила 12%. Сколько 
процентов массы теряет зерно при сушке? 
78. В драмкружке число мальчиков составляет 80% от числа девочек. Сколько процентов 
составляет число девочек от числа мальчиков в этом кружке? 
82. В первый день рабочий перевыполнил дневное задание на 2%, во второй день он 
перевыполнил дневное задание на 4%. На сколько процентов рабочий перевыполнил задание двух 
дней? 
84. В спортивной секции девочки составляют 60% числа мальчиков. Сколько процентов числа 
всех участников секции составляют девочки? 
Задачи на составление уравнений и их систем 
8. Папа в 3 раза старше сына. На сколько лет сын моложе папы? 
Решение задач с помощью уравнения 
14. В хозяйстве имеются куры и овцы. Сколько тех и других, если у них вместе 19 голов и 46 
ног? 
16. Доску длиной 6,75 м распилили на 2 части так, что одна из них была в 3,5 раза короче 
другой. Определите длину каждой части доски. 
17. (Старинная задача.) Летит стая гусей и навстречу ей гусь. 
— Здравствуйте сто гусей! — сказал гусь. 
  
— Нас не сто, — ответил вожак стаи. — Вот если бы нас было столько да еще столько, да пол 
столько, да четверть столько, да еще ты, гусь, с нами — вот тогда бы нас было сто гусей. Сколько 
гусей было в стае? 
20. К числу приписали справа нуль. Число увеличилось на 405. Найдите первое число. 
22. (Задача С.А. Рачинского.) Я дал одному ученику 3 ореха, а всем остальным по 5. Если бы я 
всем дал по 4 ореха, у меня осталось бы 15. Сколько было орехов?  
Более сложные задачи, решаемые с помощью уравнения 
26. Двое ели сливы. Один сказал другому: «Дай мне свои две сливы, тогда у нас слив будет 
поровну». На что другой ответил: «Нет, лучше ты дай мне свои две сливы — тогда у меня будет в два 
раза больше, чем у тебя». Сколько слив у каждого? 
27. (Задача Евклида, Греция.) Ослица и мул шли вместе, нагруженные мешками равного веса. 
Ослица жаловалась на тяжесть ноши. «Чего ты жалуешься? — сказал мул. — Если ты мне дашь один 
твой мешок, моя ноша станет вдвое больше твоей, а если я дам тебе один мешок, наши грузы только 
сравняются». Сколько мешков было у каждого? 
28. (Старинная задача.) Двадцать пять яиц с полуденьгой стоят столько, сколько 3 деньги без 5 
яиц. Сколько яиц приходится на 1 деньгу? [1 деньга = 0,5 к.] 
31. (Задача Я.И. Перельмана.) Бригада из шести плотников и столяра взялась выполнить одну 
работу. Каждый плотник заработал по 20 р., столяр же на 3 р. больше, чем заработал в среднем 
каждый из семи членов бригады. Сколько же заработал столяр? 
32. (Задача Л.Н. Толстого.) Косцы должны выкосить два луга. Начав с утра косить большой луг, 
они после полудня разделились: одна половина осталась на первом лугу и к вечеру его докосила, а 
другая перешла косить на второй луг, площадью вдвое меньше первого. Сколько было косцов, если 
известно, что в течение следующего дня оставшуюся часть работы выполнил один косец? 
Применение систем линейных уравнений 
35. (Старинная задача.) Лошадь вместе с седлом стоит 235 р.; лошадь вместе со сбруей стоит 
250 р.; сбруя же с седлом стоит 135 р. Что стоит лошадь, что седло, что сбруя? 
Применение квадратных уравнений 
36. (Задача Бхаскары, Индия, XII в.) Цветок лотоса возвышался над тихим озером на полфута. 
Когда порыв ветра отклонил цветок от прежнего места на 2 фута, цветок скрылся под водой. 
Определите глубину озера. 
37. (Задача Л. Пизанского, XII–XIII вв.) Две башни, одна высотой 40 футов, а другая — 30 
футов, расположены на расстоянии 50 футов одна от другой. К расположенному между ними колодцу 
слетают одновременно с обеих башен две птички и, летя с одинаковой скоростью, одновременно 
прибывают к колодцу. Найти расстояние от колодца до башен. 
39. (Задача Диофанта, III в.) Найти два числа, зная, что их сумма равна 20, а произведение — 
96.  
40. (Старинная задача.) На вопрос о возрасте одна дама ответила: «Мой возраст таков, что если 
его возвысить в квадрат или умножить на 53 и из результата вычесть 696, то получится одно и то же». 
Сколько лет даме? 
41. Несколько подруг решили обменяться фотографиями на память. Чтобы каждая девочка 
получила по одной фотографии каждой своей подруги, потребовалось 30 фотографий. Сколько было 
подруг? 
Применение рациональных уравнений 
44. (Старинная задача.) Несколько работников получили 120 р. Если б их было четырьмя 
меньше, то каждый из них получил бы втрое больше. Сколько было работников? 
45. Первая бригада может выполнить некоторую работу на 10 дней быстрее, чем вторая, а 
работая вместе они могли бы выполнить ту же работу за 12 дней. За сколько дней каждая бригада 
могла бы выполнить ту же работу? 
47. (Задача Э. Безу.) Некто купил лошадь и спустя некоторое время продал ее за 24 пистоля. 
При этой продаже он потерял столько процентов, сколько стоила ему лошадь. Спрашивается, за 
какую сумму он ее купил? 
48. По расписанию поезд должен пройти расстояние 210 км между двумя станциями с 
некоторой постоянной скоростью. Поезд прошел две трети пути по расписанию и был задержан на 10 
минут. Чтобы придти в пункт назначения вовремя, он увеличил скорость на 10 км/ч. С какой 
скоростью поезд прошел первую часть пути? 
Задачи на смеси и сплавы 
Арифметический способ решения 
  
1. Даны два куска с различным содержанием олова. Первый, массой 300 г, содержит 20% олова. 
Второй, массой 200 г, содержит 40% олова. Сколько процентов олова будет содержать сплав, 
полученный из этих кусков? 
2. Смешали 300 г 50%-го и 100 г 30%-го раствора кислоты. Определите процентное содержание 
кислоты в полученной смеси. 
3. (Из «Арифметики» А.П. Киселева.) 30 ведер вина в 48 градусов смешано с 24 ведрами вина в 
36 градусов. Сколько градусов в смеси? (Число градусов означает процентное содержание чистого 
спирта в вине.) 
6. Даны два куска металла с различным содержанием олова. Первый, массой m1, содержит p1% 
олова, а второй, массой m2, содержит p2% олова. Определите процентное содержание олова в сплаве, 
полученном сплавлением двух данных кусков.  
8. (МГУЭСИ1 ) В 1 л 10%-го водного раствора поваренной соли добавили 4 л чистой воды. 
Определите процентное содержание соли в полученном растворе. 
9. Сколько литров воды нужно добавить в 2 л водного раствора, содержащего 60% кислоты, 
чтобы получить 20%-й раствор кислоты? 
10. (МГУЭСИ) Сколько литров воды нужно выпарить из 20 л раствора, содержащего 80% воды, 
чтобы получить раствор, содержащий 75% воды? 
Применение линейного уравнения 
13. Из двух сортов чая составлено 32 фунта смеси; фунт первого сорта стоит 3 р., фунт второго 
сорта стоит 2 р. 40 к. Сколько фунтов взято от того и другого сорта, если фунт смешанного чая стоит 
2 р. 85 к.? 
14. (МГИЭТ, 2002 г.) Сколько надо взять 5%-го и 25%-го раствора кислоты, чтобы получить 4 л 
10 %-го раствора кислоты? 
16. (МГУ, факультет наук о материалах, 2004 г.) Для приготовления 36%-го раствора кислоты 
взяли чистую воду и 40%-й и 60%-й растворы кислоты. Сколько литров надо взять 60%-го раствора 
кислоты, если использовали 12 л 40%-го раствора и 4 л воды? 
18. (Из «Всеобщей арифметики» И. Ньютона.) Даны плотности двух веществ и их смеси. В 
каком отношении (по объему) смешаны эти вещества? 
19. (МГИЭТ, 1993 г.) Один сплав состоит из двух металлов, входящих в него в отношении 1 : 2, 
а другой содержит те же металлы в отношении 2 : 3. Из скольких частей обоих сплавов можно 
получить новый сплав, содержащий те же металлы в отношении 17 : 27? 
21. У торговца имеется два бочонка вина: емкостью 40 л ценою 7 р. за литр и емкостью 10 л 
ценою 5 р. За литр. По какому одинаковому количеству вина надо взять из каждого бочонка и 
перелить в другой, чтобы цена вина за литр в двух бочонках сравнялась? 
22. У торговца имеется два бочонка вина: емкостью 40 л и емкостью 10 л. Цены вина за литр 
различны, но неизвестны. По какому одинаковому количеству вина надо взять из каждого бочонка и 
перелить в другой бочонок, чтобы цена вина за литр в двух бочонках сравнялась? 
Применение систем линейных уравнений 
27. (МИФИ, 1993.) Имеется два водных раствора щелочи: первый раствор содержит 10% 
щелочи (по объему), второй — 30%. После смешивания 20 л первого раствора, некоторого 
количества второго раствора и 10 л воды получили раствор, в котором воды оказалось в 2,5 раза 
больше, чем щелочи. Сколько литров второго раствора было взято? 
28. (РЭА, 2000.) Имеется два раствора кислоты в воде, содержащие 40% и 60% кислоты. 
Смешав эти растворы и добавив 5 л воды, получили 20%-й раствор. Если бы вместо воды добавили 5 
л 80%-го раствора, то получился бы 70%-й раствор. Сколько литров 60%-го раствора кислоты было 
первоначально? 
29. (МГУ, ВМиК, 2000.) Имеется некоторое количество раствора соли в воде. После испарения 
из раствора двух литров воды концентрация соли возросла на 20%, а после разведения 
получившегося раствора десятью литрами воды концентрация соли стала в 2 раза меньше 
первоначальной. Найти концентрацию соли в исходном растворе, считая массу 1 л воды равной 1 кг. 
30. (ИКСИ, 1993) В трех сосудах A, B и C содержится раствор спирта. Процентное содержание 
спирта (по объему) составляет соответственно 10%, 20%, 30%. Если смешать содержимое сосудов A 
и B, то получится 14%-й раствор спирта. При смешивании содержимого всех трех сосудов получится 
раствор, содержащий 50/3 % спирта. Определить, сколько литров раствора содержится в каждом из 
сосудов, если известно, что в сосудах A и B, вместе взятых, содержится 5 л раствора. 
  
31. (МИСиС) В сосуде было 12 л чистого спирта. Часть спирта отлили и сосуд долили водой. 
Затем отлили еще столько же и опять долили водой. Сколько (в литрах) отливали каждый раз, если в 
сосуде оказался 25%-й раствор спирта? 
Задачи на многократные переливания 
33. В ведре находится 10 л чистого спирта, а в баке — 20 л 40%-го раствора этого спирта. 
Некоторое количество спирта из ведра перелили в бак, полученную смесь перемешали и точно такое 
же количество смеси перелили обратно. Эту операцию повторили несколько раз, соблюдая 
следующие условия: в ведро переливают такое же количество раствора, какое перед этим из ведра 
перелили в бак; после каждого переливания новый раствор тщательно перемешивают. После 
нескольких описанных операций в ведре оказался 70% раствор спирта. Определите процентную 
концентрацию раствора спирта в баке. 
34. В ведре находится 10 л чистого спирта, а в баке — 20 л 75%-го раствора спирта. Некоторое 
количество спирта из ведра переливают в бак, полученную смесь перемешивают и точно такое же 
количество смеси переливают обратно. В результате в ведре оказался 90%-й раствор спирта. Сколько 
литров спирта перелили из ведра в бак? 
35. В ведре находится 10 л 90%-го раствора спирта, а в баке — 20 л 66%-го раствора спирта. 
Некоторое количество раствора из ведра переливают в бак, полученную смесь перемешивают и точно 
такое же количество смеси переливают обратно. В результате в ведре оказался 82%-й раствор спирта. 
Сколько литров раствора перелили из бака в ведро? 
38. В сосуде объемом 20 л содержится всего 20 л спирта. Несколько литров спирта отлили и 
долили сосуд водой. Затем отлили столько же литров полученной смеси и опять долили сосуд водой. 
В результате в сосуде оказался 64%-й раствор спирта. Сколько литров спирта отлили из сосуда в 
первый раз?  
39. В сосуде объемом 40 л содержится 40 л спирта. Несколько литров спирта отлили и долили 
сосуд водой. Затем отлили столько же литров полученной смеси и опять долили сосуд водой. В 
результате в сосуде оказался 36%-ный раствор спирта. Сколько литров спирта отлили из сосуда в 
первый раз? 
40. В сосуде объемом 10 л содержится 10 л 75%-го раствора спирта. Несколько литров раствора 
отлили и долили сосуд спиртом. Затем отлили столько же литров полученной смеси и опять долили 
сосуд спиртом. В результате в сосуде оказался 84%-й раствор спирта. Сколько литров спирта 
доливали каждый раз?  
41. В сосуде объемом 20 л содержится 20 л 50%-го раствора спирта. Несколько литров раствора 
отлили и долили сосуд спиртом. Затем отлили столько же литров полученной смеси и опять долили 
сосуд спиртом. В результате в сосуде оказался 68%-й раствор спирта. Сколько литров спирта 
доливали каждый раз? 
Нестандартные способы решения текстовых задач 
Переформулировка задачи 
1. Пароход начали грузить 4 подъемных крана одинаковой мощности. После того как они 
проработали 2 ч, к ним присоединились еще 2 крана меньшей мощности, и после этого погрузка была 
окончена через 3 ч. Если бы краны начали работать одновременно, то погрузка была бы окончена за 
4,5 ч. Определите, за сколько часов мог бы окончить погрузку один кран меньшей мощности. 
2. (МПГУ, математический факультет, 1992.) На вспашке поля работали 4 гусеничных трактора 
одинаковой мощности. После того как они проработали 2 ч, к ним присоединились еще 2 колесных 
трактора, после чего работа была закончена за 2 ч. Если бы все тракторы начали работать 
одновременно, то поле было бы вспахано за 3 ч. Определите, за сколько часов могут вспахать поле 2 
гусеничных трактора и 2 колесных трактора, работая одновременно. 
«Лишние» неизвестные 
4. Велосипедист ехал из А в В со скоростью 15 км/ч, а возвращался назад со скоростью 10 км/ч. 
Какова средняя скорость велосипедиста на всем участке? 
5. На дороге, соединяющей два горных селения, нет ровных участков. Автобус едет в гору со 
скоростью 30 км/ч, а под гору со скоростью 60 км/ч. Найти расстояние между селениями, если путь 
туда и обратно без остановок занимает ровно 2 ч. 
12. (ВШЭ, 1997.) Масса бороды Карабаса-Барабаса составляет 40% его общей массы. Буратино 
остриг ему часть бороды, после чего масса оставшейся части бороды стала составлять 10% массы 
Карабаса-Барабаса. Какую часть бороды остриг Буратино? 
15. (СУНЦ НГУ, 2005.) Трава на лугу растет одинаково густо и быстро. Известно, что если 
выпустить на луг 20 коров, то они съедят траву полностью за 8 дней, а если выпустить на тот же луг 
  
26 коров — то за 6 дней. Какое наибольшее число коров может кормиться на этом лугу все лето? 
Аппетит у коров в течение лета одинаков и неизменен. Скорость роста травы постоянна. В прежних 
обозначениях мы придем к системе 
Использование делимости 
Еще одна идея, которая используется при решении нестандартных задач — делимость. 
18. Несколько учащихся 9«а» и 9«б» классов организовали турнир по шашкам. Каждый 
участник турнира сыграл с остальными по одной партии. За выигрыш присуждали 2 очка, за ничью 
— 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Учащихся 9«а» класса набрали вместе 26 очков, а учащиеся 9«б» 
класса, которых было на 3 больше, набрали очков поровну. Сколько было участников турнира? 
19. (НГУ, 1996.) Роман купил раков: вчера мелких — по цене 51 к.1 за штуку, а сегодня — по 99 
к., но очень крупных. Всего на раков он истратил 25 р. 20 к., из них переплаты из-за отсутствия сдачи 
в сумме составили от 16 к. до 20 к. Определите, сколько раков купил Роман вчера и сколько сегодня. 
20. (Задача Л. Эйлера.) Некий чиновник купил лошадей и быков за 1770 талеров. За каждую лошадь 
он уплатил по 31 талеру, а за каждого быка — по 21 талеру. Сколько лошадей и быков купил 
чиновник. 
23. (Старинная задача.) Двенадцать человек несут 12 хлебов; каждый мужчина несет по 2 хлеба, 
женщина по половине хлеба, ребенок по четверти хлеба. Сколько было мужчин, женщин и детей? 
Решение задач в общем виде 
24. Теплоход длины L м движется в неподвижной воде. Катер, имеющий скорость v м/с, 
проходит расстояние от кормы движущегося теплохода до его носа за t с. Найдите скорость 
теплохода. 
25. Колонна солдат длины l движется с постоянной скоростью по шоссе. Курьер из конца 
колонны отправился в ее начало. Достигнув начала колонны, он тут же повернул обратно и пошел в 
конец колонны с той же скоростью. Известно, что скорость курьера в n раз больше скорости 
колонны. Определите путь колонны за то время, которое курьер потратил на путь в оба конца, если: 
а) l = 250 м, n = 1,5; б) l = 300 м, n = 2. 
Метод подобия 
Начнем работу с задач, в которых метод подобия еще не применяется, но используются 
графики равномерных процессов, которые нам потребуются при использовании метода подобия. 
26. (Задача А. Тоома.) Математик шел по берегу домой вверх по течению реки, держа в руках 
палку и шляпу. Он шел со скоростью, в полтора раза превосходившей скорость течения. На ходу он 
бросил шляпу в воду, перепутав ее с палкой. Скоро он заметил свою ошибку, бросил палку в воду и 
побежал назад со скоростью вдвое большей той, с которой он шел вперед. Как только он поравнялся 
со шляпой, он мгновенно достал ее из воды и пошел домой с прежней скоростью. Через 40 с после 
того, как он достал свою шляпу из воды, он поравнялся с палкой, плывущей по течению ему 
навстречу. Насколько раньше он пришел бы домой, если бы не перепутал палку со шляпой? 
28. От пристани A вниз по течению одновременно отправляются два плота — один по течению 
реки, а другой плот буксируется катером, собственная скорость которого 20 км/ч. В какой-то момент 
катер отцепил плот, развернулся, встретил первый плот, развернулся и отбуксировал его к пристани 
B. Интересно, что при этом плоты прибыли к пристани B одновременно. Определите время движения 
плотов от A до B, если известно, что расстояние AB равно 32 км, скорость течения реки равна 4 км/ч, 
а собственная скорость катера была постоянной при движении в том и в другом направлении. 
Теперь рассмотрим метод подобия, часто помогающий избежать громоздких рассуждений и 
составления сложного уравнения (или нескольких уравнений). 
32. Пешеход, велосипедист и мотоциклист двигались по шоссе в одну сторону с постоянными 
скоростями. В тот момент, когда пешеход и велосипедист находились в одной точке, мотоциклист 
отставал от них на 6 км. Когда мотоциклист догнал велосипедиста, nпешеход отставал от них на 3 км. 
На сколько километров велосипедист был впереди пешехода в тот момент, когда пешехода настиг 
мотоциклист?  
Текстовые задачи на конкурсном экзамене 
1. (ЭМШ, 2001.) В агентстве работают 5 менеджеров, верстальщики и директор. Зарплата 
менеджеров равна 20 денежным единицам, верстальщиков 14 д.е., директора — 29 д.е. Сколько в 
агентстве верстальщиков, если средняя заработная плата равна 17 д.е.? 
2. (ЭМШ, 2001.) Альпинист шел 2 ч по равнине со скоростью 5 км/ч, затем 5 ч взбирался в гору 
со скоростью 3 км/ч. Сколько времени потратил бы альпинист на преодоление того же расстояния, 
если бы весь его путь пролегал по равнине? 
Время движения равно (2*5 + 5*3) : 5 = 5 ч. 
  
3. (ЭМШ, 2001.) Концентрация соли в растворе 
составляет 5%. На сколько процентов нужно увеличить массу раствора, добавив чистой воды, чтобы 
концентрация соли составила 1,5%? 
4. (ЭМШ, 2002.) Автобус ехал 30 мин со скоростью 70 км/ч, 30 мин со скоростью 60 км/ч и 1 ч 
со скоростью 85 км/ч. Найдите среднюю скорость движения автобуса. 
6. (ЭМШ, 2002.) Смесь состоит на 10% из сахарного песка и на 90% из соли. После того, как в 
смесь добавили 20 кг сахарного песка, его содержание составило 50%. Укажите начальную массу 
смеси. 
7. (ЭМШ, 2002.) В классе 31 ученик. 14 учеников болеют за «Манчестер Юнайтед», 14 
учеников болеют за «Наполи», а 7 не увлекаются футболом. Сколько учеников болеют одновременно 
за «Манчестер Юнайтед» и за «Наполи», если футбольные пристрастия всех учеников известны? 
8. (ЭМШ, 2002.) Забывчивый студент покупает каждый день тетрадку и ручку. После того, как 
цена тетрадки выросла на 15%, а ручки на 5%, суммарная стоимость покупки выросла на 13%. 
Сколько стоила тетрадка, если ручка стоила 9 р.? 
9. (ЭМШ, 2002.) Як может перетащить на 10% меньше груза, чем мул. Девять яков и два мула 
перетаскивают 151,5 кг груза. Сколько килограммов груза перетаскивают 19 мулов и 20 яков? 
Текстовые задачи для конкурсного отбора 
Арифметические способы решения 
10. (МГУПП, 2004.) Два самолета вылетели одновременно навстречу друг другу из двух 
городов, расстояние между которыми 2400 км, и встретились через 4 ч. Скорость первого самолета 
относится к скорости второго как 7 : 5. Найдите (в километрах в час) скорость первого самолета. 
11. (МГПУ, факультет технологии и предпринимательства, 2000.) Во время весенней 
распродажи со скидкой в размере 5% костюм стал стоит 3800 р. Сколько стоил костюм без скидки? 
12. (МГУ, экономический факультет, 2000.) Интервалы движения морских катеров по трем 
маршрутам, начинающимся от общей пристани, составляют 30, 36 и 45 мин соответственно. Сколько 
раз с 7.40 до 17.35 того же дня на этой пристани одновременно встречаются катера всех трех 
маршрутов, если одна из таких встреч происходит в 11.15? 
15. (МИРЭА, 2003.) Два экскаватора, работая одновременно с одинаковой 
производительностью, могут вырыть котлован за 10,5 ч. За сколько часов они сделают работу, 
работая одновременно, если один из них увеличит производительность на 10%? 
16. (МГУ, химический факультет, 2000.) Две бригады рабочих мостили два участка дороги 
(первая бригада — первый участок, вторая бригада — второй), причем объем работ на втором 
участке был вдвое больше, чем на первом, а в первой бригаде было на 10 рабочих меньше, чем во 
второй. Производительность труда всех рабочих одинакова. Бригады одновременно начали работу, и 
когда первая бригада закончила работу, вторая еще работала. Какое наименьшее число рабочих 
могло быть в первой бригаде? 
Применение линейного и квадратного уравнений 
17. (МГПУ, факультет педагогики и методики дошкольного и начального образования, 2000.) 
Сережа вышел из дома на 4 мин позже своей младшей сестры Наташи. Чему равно расстояние от 
школы до дома, если Сережа за 1 ч проходит в среднем 5 км, а Наташа на 10% меньше, чем Сережа?  
18. (МГПУ, экономический факультет, 2000.) Суммарная прибыль двух фирм в марте составила 
225 000 р. В апреле суммарная прибыль этих фирм возросла на 40%, причем прибыль одной фирмы 
возросла на 25%, а другой — на 50%. Какова прибыль каждой фирмы в апреле? 
19. (МГПУ, математический факультет, 2004.) Сумма трех чисел равна 70. Второе число на 28% 
больше первого, а третье на 48% меньше первого. Найдите третье число. 
22. (ИКСИ, 2002.) В урне лежали белые и черные шары, их общее число не превышало 55. 
Число белых шаров относилось к числу черных шаров как  3 : 2. После того, как из урны вынули 4 
шара, оказалось, что отношение белых и черных шаров стало 4 : 3. Сколько шаров лежало в урне? 
23. (ВШЭ, 2000.) В 500 кг руды содержится некоторое количество железа. После удаления из 
руды 200 кг примесей, содержащих в среднем 12,5 кг железа, в оставшейся руде содержание железа 
повысилось на 20%. Какое количество железа осталось в руде? 
24. (ИКСИ, 2002.) В пачке письменных работ по математике не более 75 тетрадей. Известно, 
что половина работ в этой пачке имеет оценку «отлично». Если убрать три верхние работы, то 48% 
оставшихся в пачке работ будет иметь оценку «отлично». Сколько работ было в пачке? 
25. (ИКСИ, 2002.) На сколько процентов изменилась цена на товар, если количество продаж 
снизилось на 20%, а выручка от реализации возросла на 20%. 
  
26. (ИКСИ, 2002.) По кольцевой линии метро курсирует 24 поезда. Они следуют в одном 
направлении с одинаковой скоростью и равными интервалами. Сколько поездов надо добавить, 
чтобы при той же скорости уменьшить интервалы движения на 20%? 
29. (ВШЭ, 1993.) Завод имеет сборочные линии трех типов. На каждой линии первого, второго 
и третьего типа ежедневно собираются соответственно 100, 400 и 30 приемников первого класса, а 
также 19, 69 и 5 приемников высшего класса. В сумме на всех линиях ежедневно собирается 1030 
приемников первого класса и 181 приемник высшего класса. Найдите число имеющихся линий 
каждого типа, зная, что их общее число не превосходит 10. 
30. (ВШЭ, 1993.) Два туриста вышли из A и B одновременно, причем первый турист каждый 
километр проходил на 5 мин быстрее второго. Первый, пройдя пятую часть пути, вернулся в A и, 
пробыв там 10 мин, снова пошел в B. При этом в B оба туриста пришли одновременно. Каково 
расстояние от A до B, 
если второй турист прошел его за 2,5 ч? 
31. (СГПИ, физико-математический факультет, 1996.) Два туриста идут друг другу навстречу — 
один из пункта A, другой — из пункта B. Первый выходит из A на 6 ч позже, чем второй. При 
встрече оказалось, что он прошел на 12 км меньше второго. Продолжая путь с той же скоростью, 
первый приходит в B через 8 ч, а второй в A — через 9 ч. Определите расстояние AB и скорость 
каждого туриста. 
32. (МПГУ, математический факультет, 2000.) Два туриста одновременно вышли из городов A 
и B навстречу друг другу. После встречи на трассе первый турист затратил 6 ч на оставшийся путь до 
города B, а второй турист затратил 2 ч 40 мин на оставшийся путь до города A. Найдите время 
движения второго туриста. 
33. (МПГУ, психологический факультет, 2000.) Каждый из двух психологов обработал 
результаты 32 тестов. Первый психолог обрабатывал 5 тестов за то же время, за которое второй — 4 
теста, и поэтому выполнил работу на 1 ч 36 мин быстрее второго. Сколько тестов в час обрабатывал 
каждый психолог? 
34. (МГПУ, факультет начальных классов, 2004.) Пассажир проехал на поезде 60 км и, пробыв 
на станции 20 мин, вернулся обратно на поезде, скорость которого на 6 км/ч больше, чем скорость 
первого, затратив на всю поездку туда и обратно, включая остановку, 4 ч. Определите скорости 
поездов.  
35. (МГУПП, 2004.) Одна мастерская должна была изготовить 420 деталей, другая, за тот же 
срок, 500 деталей. Первая выполнила свою работу на 4 дня раньше срока, а вторая на 7. Сколько 
деталей в день изготовляла вторая мастерская, если известно, что ежедневно она изготовляла на 5 
деталей больше, чем первая?  
36. (МПГУ, математический факультет, 2000.) Два автогонщика начали гонку одновременно, 
при- чем первый стартовал со скоростью 160 км/ч, а второй — со скоростью 120 км/ч. Через полчаса 
в гонку вступил третий автогонщик. Найдите его скорость, если известно, что он догнал первого 
автогонщика на 1 ч 15 мин позже, чем второго.  
Применение систем рациональных уравнений 
37. (МПГУ, математический факультет, 1996.) Имеется три металлических слитка. Первый 
весит 5 кг, второй — 3 кг, и каждый из этих двух слитков содержит по 30% меди. Если первый 
слиток сплавить с третьим, то получится слиток, содержащий 56% меди, а если второй слиток 
сплавить с третьим, то получится слиток, содержащий 60% меди. Найдите массу третьего слитка и 
процент содержания меди в нем. 
39. (МГПУ, факультет технологии и предпринимательства, 2004.) Два трактора, работая вместе, 
вспахивают поле за 2 ч. Если бы производительность первого трактора была на 25% выше, а 
производительность второго — на 25% ниже, то второй трактор мог бы вспахать поле на 48 мин 
быстрее первого. За какое время вспахивает поле первый трактор? 
